



• *Y«»r«fcwr k. tpM u ara, ika( 4MWra 
>^LrtT wmi„u4 *h« ir« «• *f «• •WUfy
____ I" I»nkt-..«.d.«0»»^Cw*
' of tho Ordor of Botb.ood oa Iho deatb of tbo 
I DoW of WHKn(t»n, lo whoa ho hod bcoa
m wof. or (h w Iho oad of Um »■«.
4 Kmlo—M la oUmoo. «a^ wuhio
rr*-ir«l%. ITwUr.
1 a««nwba.1 laowuao i.no 
I •• aaohadrftUooal •• •& M
« • OMOMth S tio » M
1 " two wooiho s an 4 00
t » Uuw •oaiha I no . h 00
i •' aowotho IH M a an
I - oo. r—f n ao •& oa
,Adt0fUaant» lo(ortad lo both odWoat oh ae-
., - ■ .-..jHowoO I 
MaptaMto. far 00; two ooi« 
tbroaaoaarop (tri woMljr mar laali
flw lafvUot* of oaaaJhSrwiiow* lo MrtoiJTMsstiTj-i.'rairjtt^iSS^
nodtonhwarau aot laa^latofV woiioal-
--------- lho(blearl.«d B flaa. arda
Prlry Ctwaaln,. a,^iaiod M-our G.o- 
•tal O' Iho Ordinooeo.
-Priara Hoiiarhih..rw.o horn <n I78J, oad 
tbaiTOMfnadooa of Potortbo Oroot’o 
loriio U autara ha ii ahoa< tbo nU
wound which bo raerirod ia 18*0. whoa on- 
r't'd ofi'hM UoTalk*U 7>rao. Ii waOra. 
ad ibal oo« ovcDtaf, bariag (iota iaolnieUooa 
bo woo doairooo of
ii1 Ae Ml. Fawrb Stmt. Ciaeiaaeri. Obta.or .Weaical .Hcr^laadMe iMi ihit d.tri7j«n!jy 
1.1. 33. al yrra/fy rarfeaad rah la aoibla .11 la
*'Y«I Ilia graalnrai. 
Matt aaeJi be lliinr." ll.llet, l> If-eoa^Ai R.rla.', .nd oiS,
“I da aol care for grrainam.
It la a Iblng l.eea lao much aul af dear-;
TU anywhrre bol l,ai»r; you will not fiad 11 
Oaoa In a week, In lu owa buoae at >ui>|H<r
P/A Vt/p'OfirEN
e„iari. a .d MBLOUHOS'i;
.M.4RT/.V. nin-ARS
Violin.,-dll and n-w K1oie>; Acear.leai., Ma.ir 








He premlMd u> b«-.k ogilo, which !• 0r«
Aadwheo he'i back, oad the d >or .hui gu i,i,n.
CeotuiBineubap|>7 )• a)^ world wuhlti.
loanehw W dooenU.
Pram oa orliclo i.t the i’lnlidclphio [.■.dger 
woeoadeiuoilia lollowiu; ekeiehoiofiboaio-
tar epillU of Iho p/aaeni klaitern wtr:
■■NIchDiM wae bora In ih 
fa tho third aun of the Emp/ror P.ol.who« L 
iragieol deolh bj olrongcl.i.oo iat manor «f 
blator;. Id tho earlj period of hie lilo, the IrUiOw
proapoct of bia aacendlMiMha thruno weeei-' —--------------------- -
trataolf reoole-lndeod, hlphlp ■■nprobiblo. p.g.*,.
Alaaaodor.hie elder bro.ber.occup.ed the aoe 26 
orelgDIr, and Uoa.t.alin. w„ tho next In the
loral oh-er af niceeaeioa. Ai in the cate i ooo - s KIildl« 
It ol^tha joungerbranche^^of aarereicn York-
t th .  
i analanlJi
balu
bouata lQ E iropa, a eontlriefahloVt>>«D of iba 
utior period of Mcbulaa’a life waaapeni la 
ravtiiag from er “ *k r l ^ i
which ho t ____
MBH bo offeciod la tbo eScieai
tailiun command
rt**iacr^'i th"* >‘r i’
oM dIAcaltp that bo c
SullOD of Torbo} waa born In Co 
• in IM4, lad aaeeadad iba ihroi
Be wao a wild and 
(herilod the raloriBlag toa- 
d tbo oonneoa of bia 
CbriaUta Batbor. Ha ia tall oad oleader. with 
10 foeo aad thick lipo.
at tbo ago of oixioon. I 











Hit. atm on hand a fall Steak of Sarcaiqh El- 
anoa. from lha baW Maaabatniaa ta wbM t 
weald call Iba lAenilea af bigaea. I larlu ipa 
eial atiaaooa U Ibii Uiae la tbs f^t that I am af- 
ferlDg u Mil fit Ceaa at appmad Papaft a»**aT 
prWaa. TUr o' Heaoj Uawth
Ibal I am d
bemaatlikelpionlaethalaaadAlartlela. The
■““""’“’"i’S-SicW;:
orgy. HU trip promlaoo le pn ?e the spot 
Iba llihl^ka of Baeofon, wao £>ra lo 1788. '-inn tihd. .e. -h T , .
i7*d
Barela 1807. Heaobao^ 
bln fa tbo Peniiwola, and 
puphuni nt tho cuBwaader' 
oar olber olBerr is tha armr |]« 
doiabod hiBitlf In lha on.igencoii • 
toad'OAnr in 1811, ood In the auir, 
^ajmin iSJ*. It woo to Lord P.ttr 
B*8<>n} ‘hot tha goeerac 





A Map df tha "C iaww" with eatarfod Mb* af 
a. tba •■atu tf Var" aad rkwa af ScoamraL 
aad BaLaoLire. Tbia Map la drawa froa tbo km 









nod ^nilp Hirriot, ooeaad daurl 
BPL oad oifur af ib« pr^cbt £>fl »f Muru-
trfWBTUtO.
a? Iba i 25 d^diT’ldM raaelaad fra.
B, B. IWYNTg.




ii.iDS eaaai.iiBptB t««t af tiohl an.i »ll»»r
"afrJwa, hath huMIncaad eneo facrd;aaU 
• ad Q..M Chainat »<«la pud Kar>: Veer 
je. Gold Benda; Bmaal Plad; Kar (Iiapaand 
rtogrr Riagiaf all peiiatua. aaUapdal rai Tblw
■ “•''«)[ of Claeka aad nme Pleaaa-
kieda af Wt ehaa aad Tima rteeaa re-
“■r**iH«. N.M8.ia>4
MKOajl.AB WAL'OOKT. 
ThaaatIrelT aaw A apleadid awlft maamg Rwune
iCSa* BoSIONA:
JBHL CAPT WILLIAM McCLAlN.
FwUo0. at It a'elaek, a. M.. praol-alp Will 
laare Parta-auth raaadape. nareda|ar- " - 
■rda|(. at Iba wiaa boar. laacMag at 
polnla.
Tba Boaroaa waa batit rxpraBiT fee Ihia trade 
aad Iba pa^





baa. aparwl la fit ap a 6. 
are ta apaad, nfel)' aad 
owBla af the bow law
tr^p^P
Iba jraai. will hare a beat la tha Irada. aa that aa lO- 
will hareaftai be gtrea b> Irarailara.
pad that I  p l 
■e laa.




laaiaaireeirwiat hla brwStare 
□.■nadialair appa.Ha Ika C,l; Hall, a
tilrer Speelaclaa, Bi.tar ' 
all klwl..Ac




^Mchaa obd Ctacha repolrad opan obarl na 
“'iejiaUla, Vpgoal J_6«„
Htlh.,11 bria prime do. 
llObaga prima RlaGaffaa;
43 da nid Bnren farado;
ID da da Maeha da;
106 haiaa Va. Tabaaaa. earlaaa kfowlai 
100 da »•«( Wina; 
l»s paekewaa hear T««,
4 caaka heat D.tah Madder;




bO brb baat PUtabarg .Ua;
kOUfbrta da da.








HI Dax. Sh.kar Hraamt;
5 baiaa Doeiao Loaf Sager, lay looeei 
Faraalebr JANUARY A RlCIIESON. 
rU*. 9.’54
.pLnVEB 8P.EIV-W bria fraah aaw daetr
•a, k-lllaB B. Bridgaa ud Cartk
at. All debit awed be tb. Am wID 
ha paid hr Jaha Oraea aad W». 7. BrldgaA .JJ
all dabla rlaa ar In becoBa daa la Iba fira nR ba 
,Bdla-k Orm. A Hrkgaa. Tba baab. R tha 
firn .III be faaad la the pna.ia.li,, .f Or... A 
Brtdp. el tha old alaed an Sniloa itraaL wba» 
pagBaolt tbaold be mwle at a.
JOHNCRBEN.
JOHN CREEn"^"^vTiTlTaM B. BRIDGES 
J waild mj la their aid friaoda aod eaautMia. 
ami ihepaMle paerally, that lhar baea rtwaallr 
paiahaaed lha larga.on aplendld alack af Pan.!- 
lara aadCablaal wara recanllp aweed by Oieaa, 
Drtdgae&Ca , aa 6atloo ilreai, MayaeJIU. Ra. 
They wlllcarrj aa tba Far.l.are bMloaaeharetf- 
tar at Iba eeaia .land, oader Iba firm aama af 
GREEN A UKIOGES They bapa loabara lha 
liberal piUaiMga htrelafera rileadad la Iba aid
*'Srrw)B. iadehtad la Ih. firm af Grata. B.kdgaa * 
will pleoae aaU a.d aellla al aaea.
JOHN GREEN, 
a 7.’« W.a.BtlOfJBB.
gatwne L. SKtar. ^ RaaaaLni Suiru.
JtSAL BSTATS H/tOtBMS,









P*rwr4 W *tPM lh« wrlin«« »l. ib« j
BgMri.BBi tbt>i>-a «o»pl«t» bfCMb :: 
piiau* Ut lit* i!.rteaiM al Uie iMikait.
Mc Mail it^ u . 
bMth..
I^1b« rtVeia«%r fa- 
w apd rnceî ,
MM«4 k} (b« i^iuWuvl <ulbt, «at giiacd at 
Ibe asiM:«<ji v( AuHfIcaa iMfiwuy. hr Mkm-^
ymllp ta b« dtfiamd MMr .be cir^am^.a, 
kaa b- aa p udaced bjr aa btweai d ffereuca 
•f 0fHBb4 b«i«aeii ewu ul iba leadiop l*«e-
Aeoiriaa ie Um IvMiuiiua. tipwdHi  ̂ibsauaf 
•crip wkicti lbs locate or rcreoiw ufUis as- 
irtUsbaeatabal! be tpproprwiail u rxe.ui>u4
aftka parpsaas «J its i«ae.«ieet l(,Ba i«r.
^•IbsjB aaseUbp B«c 
KebaiaB bsqgciibed lo ibo OueersBCat of Ibe 
Uaiiad Bitie*, a Urp aan ul Boaej. >o bo bp
U<lloUM‘*>Beraasa aadd:ra«Maal
aaaaptad-Ua auarp paid s*>r la tlaa' U^v- 
afaawa't.»<arMU«—sad tbslaiarrst «ri< 
(SMB li, ippropiUlsd tu lbs Imi jd«na« of
■ifiMpieoa tv-Ua pMdasu yf fmljo Uib<». 
Nu«r, l<b«e«er, laMajalu MawaM. ash lbs 
WstkJi ibBap.fcis pespoaed ttrrdode ikaTar-
fur tba pnrpo^ uf redudd^ ibe reareaf— 
oai a« belirre fiir Iba aahe ul iaeryasiag It.
pared hirpair taiJha
II iMd «»^»**< «««»«»»■ taaJMchiha pipatlahaM, ^-^i^kjfkUL'it
■ —4 I— -d-------------J------------ ------------------------------ .. - * --- - ■ - ■-
peamllp said ta ba ibe fcsieal boat 
<bac<aaail ead Puiatorjh. Tbia fanM 
lap tba boradnMk AdlaMb&p. «ea
and af,a froajag deauad opaa Ua
tbrsjardaa oflu lepiilMta faoeiioaa afpab. 
tWip.:. «MA«aara|Mta%aa»[aibsaao<a
A Os’a SMj T.e bm tbel U O
ir»H oa t'ridap IlM, i.i
bs-Mp d^diti
vtiitfeipToHj(;ii>u a
iaixad, aai aa aa A-stlBaa,j,„i  ̂if i, aetaaearj ui ba aald




:Ui« iba AliegkMjr iab.
>,ai^..applyad ^
rcitt la adtliina ly wadaad'eMr. Tbt'ltay^ 
4tli^^<dld abn kaciw Ibe iaiediWaa. af^iU
IS beat' bar la (bBtsao
. , . , dibnt wc.vpipid
0 !u*l Ul tba aawl eapply^^
•«id aad Gael uikebci|», Tt0U 
barksd OBI ab 
Kauai
Winch g-OUi'iiysMliee-^ ^^Aacraeyka 
operaiica of lae lariCia trar—tbat ul I^S. w' 
iheiullaWf’ i ‘ '
Bat *s doolii wbeiiiar i«.M neawa. ifeat 
fuddealy ipraac dariaf tbs pnaaal alilaii an 
aioa, CM b« danird ilin>u|h Cos^rNa., It b-a 
htaisdrd, ws autpaei, by lha laarilu 
I IS Beat Cp
Milas, Uis nee «ai 
the Buose baTiu( 
bar rrgabu deiiy 
poiai i«y oiilce 
eaid.inrte ia|lra. 
abaad<«l.taaA
iUAd«ialZll^o,l.pJ^d.t.r.%i.. A p.M*d 00 .bil^ lb. B. a. S-itb*. 
Urisd<.sani'«eaas«.sati>l<>c..i.iwy aril baad.ag. Bui afilr tb«, ibs«|b the B. h^
UdaeiUa LoaiiiauBB wtacu Uviibalii 
Iba llbarai d«a«r. ' Uy u>s set ol ■
. ponlua u( lbs sBau4. >u cfest aiUioK Iruia Uie 
wad, Is directed lu oe .ppruyiieisd lu tbe eree- 
«ea of a iullabi# Ulumi-v. »y*lsa.tu Ibe cut 
Neiiua ol a lisr.rj.. u. iba aoduaaieui
-f !■ Mciraouwo o, jcrp-
li M a boaoillal aanp'e of mod-: 
■fTaiyKdVrftaerkcK] ri« „e hyp* -d.
a :i «Ul not Bud faSM sraa ••ifa iWprca
eulwo Ol Iba aijUf. o: il.e ueoreuleM and pi 
Ml duaur, tvr ”iU« lumaeu eiiii UilTupi >i> ui 
koewlcdgo aowrg ui.-u.” U. euurae a lur^c 
Margie of ili.erci.vii.. .gi»ro itr*l.e B:.rJ oi 
ksgSBcy «ilb repau i« ».u »uJe m wUich. 
aad Ibo eelecuou ol ii.eiiu.iicuu uy wliicb lb. 
parpoae of *lr. Bmithwa. Ui pruiputo ilia ••iii- 
era Me aoddidu.nnulknowiedgramu.graoD,” 
Biay ba oatrlcd iii\u eivcuiiuii..
l>iofeeeur Jewell,u.e L.Urariao, U neiuraliy 
dealfsiw ib.ai ilie ou.ry .bvuld be applied lu 
Iba iuereaMuf Uiv Library,«bieb is uoJrr bia 
abarge, by ibe porci.Mu «1 .aia.bic a»d Mieel 
buuka. Prulcrur Hci.ry, o.i tl.e utlicr I. .ud. 
balKTca ibal Uia purpuw ui iheduuur wi.i be 
IBure lailliluily aed tUeetu.lly en.ured, by Ibe 
aucuurageaiciil *.I new discwcri.. 
liooi hi aeiioce and Arb 'Ucrrlvf 
IbodiTBeliuouritia'Iaurr sci.ilenian. a l.rgb 
find bar baeii aonualiy expruded .n lUe publi-
Ibe dnieieiralloa; ia o«<tpr wor s ii I. 
Lanlydn Mra'artaiiveia at IlCsrsfialt (b mtU





True, there is a aurplul at prtMnl 
rearurr, bai i1 has been r.pidly diifliaiahln; 
-r SUMO m<Miha Therryenue fur Dree.nbrr 
Ml fell ..ITany p .r ednl b« coo.pared iviib iha 
pr-coding Dseaihher.ind lh« probabilillee arr 
iry alroRg lUal impcjruiuns ^aoJ rrrenuo fr.r 
.c current yaer will,fall far bft'ow ihti of llie 
paai year. ». rsuvrr, ib« N..ianal debt [a Mill 
latpreeeal, |o
anion of rare and cosily wurk. ul Science 
Bhiioaophy. which tbe siwUore thereof enuh 
■ul publieb . I ibeir uwn rx|i'enae,.and whid 
auuld uot be eold lo Booherllcrs and publi'lied 
hi liie urdioety way. In cunacqu.'nce ul llic iini- 
lied aala which la conmunded by rurh «oiki. 
We preaume Ibal thereenu beecarcely aduubi 
teat Ibe -'iocrcBee ol kauwledge .mong tneii' 
will be more i-ireemally promo-.ed by enconr. 
aging the l.burs of ei.bu of genius and .c>- 
aoco. inlUe proserulinn uf useful diecoserin 
and iovenliunr, than by the cullectiun of a li 
brary. .A Map.ri'y of ihe Itrgency. bowc
fociy QiliioiM—we owe Saale Anna aoni« iliree 
lilliune—Tetee .ir..it. claim aoma ^igh;. 
ineniilliuns—iheaulTcrere by French ap->li> 
•ina are rnilllsdtn iomd fl.elo eight mldiai 
—blildaro now penillo: ip CupgjcM lo iacrsaj 
pdy of tkP l^glaiLlivp
id lonnjtiicnf the
therxpfoee.)uf bulb: III. Army a-d Niiy; 
yet ,11 the face of these sgc'fgaiedfacl', a 
ly cau- lu gfarely propcae l<i reduee the r 
uui! The revenue ie reducing iiself,
I'leiiie ul ihc OBdillpa of cooiqicrci 
U.I enough; wiib.ml tinkering with 
rue real leer ft, ihal ibe gus.riimetit w II 
■iHiri, wlih I a pPnenl and |>riapeeiisc llibilt- 
Her, even if the terenua ebuuld he as great ae






base elded wUh Profstaor Jsweii io Cavur of a 
Library. We cannol help belie.ing that iMs 
dcelaion is pnfurlunals fur ll.o cuuniry, and for 
Iba cause of human advanceoicol in keowi- 
edge and the aria. A large and welt telecird 
Libriry is no duobl an indilirtlon of wide and 
general uliiily, but we betleire that the riewa 
of the fornder uf the Insiliuiion would bo fai
The cuucui he*e, liowerer, gresely prrtpoeed 
a reduction. But we auipeci it le uuly aj 
eafly nul xeriossfy prupuded. We euepecl 
only the homauu which the FrseTiade aeetloa 
of the parly reqairB of iho, rial to their due- 
iriucr.and whlih Ihc real aanoally yield mere 
ly to I rumule lAe eabnuon efVK-fVtf. Thai i. 
prubMily all it ineens. j
tV'eihi.k It seryclcor, ellhef hat ihe gi. 
gani Ie lieluiiliet, al^a^ rxlslirf( agbinst the 
gtverome^. niuatlje pueiposrd, sad ihsiu.c 
gijrsBIie rxpeodllurds, itieaspres for which arc 
now pending in COPgrew. nuti be declî d; 
ur.un Iheolhcr keod, :hie unseBSnnable pr^o-
reooanced.
r Ihc ceducliuRuf Ihu i
..................... ................. ......... ...................................... lOrWeera nuiboriaed
More »flcctu.ii'y protnoied by the applireiiun of' J*®"" »' « *ooms St, Uri
hli pilneely brr|nesl after the loiuiu ''''..............
Headed by Prufeeor Henry.
Pealb of X>>M t*lcSwlt.
Ws ere deeply pained loannnnnre ihe desih j 
of aajvr n'liiMM a. Pickitt, Piiilmailrr uf 
IheCilyol Meyavtlle, which ecrorred yeater- 
day morning, January S4, IB55, altera long 
and painful aliack of InOtminaiory rbruma. 
tUm. Mayor Pickett was n gcmlmnan of high
noble qna'llles. 'Mis funeral will lake 
at hia rcafdence al3 o'cl.'ck this afternoon ami > 
h|a remaioa (vill be Interred io Ihe hlayaville j
Ib.e:
in. ol
Urleane, whose luiperaion .was 
few daya aiuca bas resumed in lull. The lem. 
porary auspcnsiuD wol dauaed, asiwe uoder- 
i>/ the maturing uf accrplsieei gl. 
.roduen whirh liiled lu corns'to hao. 
eo they .were protopily; prosidid lor by 
reinillanies Icoui Ur Bhuiix, lo soon le 
learned of tba eonliogency which required 
The aenior pertner, Uf. U. Shnlia, ie v 
ufiba oidsat ch-ssnaot our piecr. amen 
targe
wtWi, ryw.bi.1. m->U.WWI ww,
s-aad ibla rsjM«aiiiQB la fMtfi<y .ud .aber wiH ba Cm tiiaiiosti aad CniMersa- 
id be MS DBlit|r«l' daMBTOCMa aaab'.Bi ** betiat ihaa to reiietnic
,jii* viw-'MwuW" jt.'SiSK izs? .“.rJrSi.'T
iariMMMgMl UtbesinwMaMI« ,^k^.̂  Wa Um ite Itpa abjM» al
not to tM sssad,a«gbitba •mgcVia’jSnm
.h^uriheAllegblDy-4Mlb ’ 
^B.«oatM.ad...a( *
Ml The tfrth it. Iba law of BoMa. bfca Shl!^
■alnrulicsilou law.. >i>«.lrad tM.igsa.ls VlPiTc
d.y psIaciptaMtd psM- aalboda; t
asse
the A. snd rsacbed Usyesitle, joal 
kecU ol ber tODipeUlur, (Oelwcen a qnarisr 
liiif hstl' mile befah.d), white the Allegheny 
laser made a lauding or Clapped ber wheels 
iciwvcn Oincii.iisil and UryasUle. At one 
It the Iindlngaor the Boons, tbs was detained 
mme miuous longtt. than uauil, by Ihe boss 
t^ing caught and cu^sd araund her sbiA, and 
' iioiberhy the ncAsaary delay in laading i 
.[ la*y at an ondu.1 place. , Taking the 
'd^ole case luio coiitidrral.un—'hat toe A 
jf^ared lur the race wtihual Ilia knowledge ol 
ihaiihe8.bea'in»A two milea 
ihsrevirere oualuppages—thi 
faadings and ytt 
half, mile behind 
■ward of
led, thti* wesld be ao polilteei party negaalard 
talkie enuniry todsay orrasirala the pml- 
Isgsa of rhiB*nalilp to foraagn bora people. 
Bat If Ibe BnjIlMimaB, ibe GcTMaa, tbe Irieh.
e  




AB.-tbat i tl 
|lwcuty..licntli 
d.li'tw,rda ihoO. ma|a ten n i: 
Aici.ed U-yaV.llalc^ihau lfa
SeA. the rvpuir fuiri JiialiBct ( 
ftrSelu lhe UaiilHl V.uiie. Tl
Jl Ihe old P.uucvr ''^'“11/ >'i'
,k.l.«.lUl Ik £.,rUk..k,.
Iriehmaa, Ae.. fnatswd of an AMsthaa,.b<-|eerre, In ibclr fall ene*g,,ihe oibM eaUiary 
alamfe perjured under bU neturelinlinn eelb,' ptorleloa^Ia btfatll̂
ime of the
M£7 Books —Riri.unj, 
haa lately puhti.hrd >ui
ludiao Hunter.
Ihc great HaMbuf, dad.-Loumrfffa 30. in$t
rlu ni-u ahuuld be trfiuiJ 
IKT lu f ine.
uuioUrlle de 8------- . ul Ihef
le un Ihe hack of ■ bank n 
I serial reply, with ibe a] 
'Hiirely out of note paper 
ui lo M.l'Aaieiici
wrote to Uad 
tender epl<- 
ladyeeat 
Ibal she was 
would be Hank­
er a quire or iwe
A Ntvs Pa .niBit
pr.ihibiiury !i<|nor-t
the New York I. g 
on lemperancu. ha 
York press.
ar DiLi-k—A capsofiba 
II about lobe reported t< 
ifalure by Iha eoBOlt'ea 
been csnl to tbe Huw 
aine twecly-iix
mruflBcelion of tbe former bill snihi 
dors nul auihuiiae the aesrehiag of ■ hutire 
>r llqu- rs. unless ihe occupant hat been prr- 
uusly comicled under the act. Tbe proposed 
bill does not permit ibc 
tire of an inlput'-ctais'iosiie fur coDaequeniial 
damagei. In a>'ine ^Itiur respccli, also, 
propiitcd bill difTirra Mom (he veli ed one ' 
niinotiiy of ihe eummillre. Ilia underilt 
will t!so make a reporl, rather, however, 
form of ao argument than by bill. They
l>metery. .
■ayssme nad Lek^a«M KiiWr. wd.
Eaginceri bat's lecen^beenaeni out hern, 
nn behalf «f ibe holders of Ibe bonds iisued 
by ibia Compsuy, to aeeecula ihc condition ol 
iia aBaIrr, of the road, aed lo etiimaie the cost 
of ItseomplelioD. We undersfand lhal, 
Making Ike
t ci
l l xe s
means, and In whp>n the whole 
las unbounded coufidebon. Tbe suspen- 
excited nn unpasmeaa'licie.bccaaae ail 
lotegriiy, tulvency and large
abiliiias of Ibe Housu.
(K, J F. 3(..bioxon, of 8ruti, tnd^, S 
Hvrehesd, of, iVankiin, Whig., and’!'. C. 
Rugerf.ofFnyeiU, aadJ. 8, Quyd.oidl.iri
A CitiFOiiiu Lion —The Hirfpma, (Cal ) 
fhrenlein tells oi a lion killed on ihs Chaw- 
hills, by .Mr- Ashworth,jwhlch measured 8 
eel in lengih.snd welghpd'SSO pounds. The 




lurCor.grcjs In tbs'Lixing pn diiirici.
8oua l)Bfe bce^ to far faeortbly contidered 
aad lo Imply t>e probability nf the ear'y com­
pletion of the road; but we arn^ul able loaialc 
tbnjrroia. . ^
(O'Ao arilcle againal remlnhig the dniy 
na railroad iron, ia unasuldably laid over noiil
le bclw.
Mil and FofisiuJuih. 8he paased 
' Utter city lasf night nn ber first trip end *UI 




&Msn« will hTtow~^^U syaaiM 
Itel^elani-«a bni weyt
O^ Res. Dr. J-«esos. form-rly i.fthU ptty. 
hi MW preaching fur .the “Pirai ladepsadaw 
Methodiqt Cbnrcb in Ciuciunsii.
BKLisn Liovoa n»,duxB*v.-Tt,c CimIb-
Mim Julia liuixs AurnoBEss!—On the 
13ib ii»l..UlaaJulia U.-in w^eto appears 
Orleana in ■ new pJay, wrikign by kei 
eniiiled-M.ryof ail - ^ -
03*Tb« Arkansan Legislsi 
Jfoii. A. 11. Suihcrford Sufc 
Fagan .finaaeiyi teOBirar ai i 
and J. T. Trigg land attorney 
leciur. .
0:^A vaioahlo rual mine fass]|eea drocov 
ered end mile bcKiw Evsneriirf: Ji is the 
properly of Mr. W.n.'Kcrervn'an’rAnulher 
e>cl n.inA bee bsea diecoveml ^ tWbai.k of 
tba Uaiiaaippl, Me km ' '
Uemrhie- :! 1 .
(ES-A fire up at Wnrthlngti^ nmr Colum­
bus,the uihtrday.dcsirvred I Wrbilruail dvpui, 
S.OOO bukbcl. ul con., and U ,t# «l wheat.
nail Asyutrw^ef yrfterdiy ays ihi 
eoMcll bia pnssed ao ordinaace giebiblti^ 
Intolothntnle of liquors un Sundays. The 
problbillun extends to u ini,'ale, lager beer, 
nad.10 abort, every deecripiioo of bi'serageof 
MlMuKleaiing naiure. Whefi will Sunday 
Kqoor aciUng bn au.-preared in Mayaviile.
■nsMhU U«>er U.W
Thn b'npretne Court, on Stigrdry, Judge 
‘^UMHin pmriding.
GaLraaTua —Tbe y 
Texas, un the Brli o| January 
lu belweruasvvn indclgfil 
Tweniy-fivs buudrud euSgnii 
and as ma&if more ,(r. id 
UawMi.basn «l 









laleraal aCtirt ol aiker 
laesr* aeatraliiy 
prefer ia all cm
we lea decIsioB uf Owm by ap- 
xrbaU Uia U..i>a of tbs Sla.as
And if ihU J«y, to wfiitb' ika. i^uralUad chi- m ihV ^ |UPP or
■s well in lu llmilali-ios as ia Its
. Ae., oil camfng lo ibia country, psrsia-i
.to mpekt Iba rigbta aad autbMi- 
Sea msersed tu tbe Suiea and to the 1’vmU 
slid - ' ■ ■ ' •ta cqustiy iacorposat with, aad ilal lo 
ol rsligXi,
and caonol jnilly rialMae ba 
burstRiongiM.
Ra'tanxti irossExTioK.—The Pmldeau,.. 
ind Board* ul Direcu.rs uf the Luuissille aad | 
Frankiori aad of tbs L>x>ng<<>n
military fo 
navy:to p resprcftble andafficmal > n-moie, by suiborlxed Dcana, Im-
Ion to r-nauli un tbe propriety of ataalgau»'- »>* difllat







'For Pile CUUiiRi rail at
MasMMkVriMI QVI>AHTA. 
malsal c
[ iorMsiloo as (he beet tiiiaeni tu true llkeriy.
ufebang. d. and Ibe pj-.j-h t appeared to be U Meee  ̂-f la. tj.i.cx ^..eee.
•iawed with lasor. Tn. mrhj.el will be The January pu nbrr u. Huufs
lirj^ compaa Mageiiue publl
.oi.mol.iino lo coo s.il. .O. '•“fi'b.'ocal.iy a.id the limeutopea
iXSw^uh'rUxinVlon !nd 'll;'.’ •‘“'‘e railroads m the Uiiiied Stales.
oinsurun page, 
ol the Uegasiftv. |i w nlnuJoccd with com- 
pareiive etatumvniu of ratiwayn ineorope. 
isirTssiloi lacWvtoiu CmaiNuuat turu* rn>-‘> it we learn that tbe lon'csl r.ilway ie 
M um <wn-a «scMM-. the world Is the ll.iuuis Central, which, will.
Seesiox us DtCEuarn IB, 1651—Mr. Marl ita braiicbcf. is 731 mile# In Irugtn, and be* 
iiegui. ropreoentalive ul .'(■niander. Baked for been euusiructed at a eust ol filh.UOUJMJO. 
informaiiun abnnt the negulitliona with tue The aamberut miles uf railway in ilia Uuilcd 
United Stsiss in rrlstion to the Hlaek Warrior ' Sialei rKeeeds'he real ol me world by the 
■flsir. The speaker iccuaedof inordinsteam- ■tnuunl oi 3,7l3 miles.
blliuo the Nurih American democracy, which: Tnemial uuoibcrof reilwtya completed in
Ibe United States is 371; the atunb. r of rail­
ways lu '-torse of cuusirucliun is m;ihe num- 
„ - . berof ntilsa in opereiiuu.ilAlB, which have
tnswerrd (hat the (iivemmeal srai drterinined beeu cunslruclcd at t tost ul «BI7,7(i0433
The omlrr.l(w>d will vocnesl Mall AflhalU, 
tod eoBtUiu. til. Urnrral CmBmladea aud Psv 
ludsr tbs firm of Deils^
They will ■a elvrs alrlrily t.. ■ Cea»









, Tbe miaisler m 
Uinqufalu.n ol slavery
vay lus
would be (0 tell Spanish gri^bictl turfacr; £ ■ -x
It has ooo mile of 
) iniles uf Ita geo- 
lul/.ia IbatSlata.
applied 10 a
vilb a facfrapkiral nun
>rktabnevvrdtbil miles, ban 159 miles uf mlway (asi.'ty; wuivh 
very delicate one is s rsiio ui uou mile of railwsy to eaeu tbrse 
uMry whiefi mlg.-ii hsv rquire ojilesul iissorfaca.
Dun.inpo if the slaves were The number of luiles ol railway powino-ie- 
tnd withnat tun pre- raiiun t.p..n me eurfacs ol the gut^ejs tu 3U; 
■ral latent .) ui wliicli |7,«K» are In (hccaslccu, and 33.9-J4
........................ - - — .'luxegi wai then read are iii the Waitern MemM^ere, and wineii
dedriugibc Curtca lo adopt R. Luxuritga's .re diatnbutsd aalelluwi: In Ureal Orli.rn,
............................... ’■f’l ‘“‘Is*: In Uermanv, 5441) titllee; in
3.4B0 miles;
ri  t e tt e l . . 
dedaratlon agalnM^lhs sale ol Cuba,
The qors'ion of ibe vale or elientiinn o. .......
'ubt U new Milled^ whtirver propirval the
__________ L- .kkt,............ ... ueui.ja
will mtinlain that the preeent excite Itwa ere 
aufficicnl guirdaagainal inlempertoeo If prop- 
riy enfurced.
. . ..........................................Ighim. SS3 m‘l,
from kladrid m the Joomtl Dot De- Kua.ia, 4±1 nglee; m liilv, 179 milee; in 
bna.daied 19ll.Deeember.aeya:- «•".'J5 **'l«rIn Nonrey. 4i Mile.;in b. .
•■  .w.'i  f . l I li .iio f U V.::i’ S ..m '"tlT
fuha cellledi ti r .r l t  ,,,, ,, p, ; **i«iva. 21,538 nuiee, ii.
United Stale, m.v make. ,h. SpeSigovern. ,
ment I.M only to refer lo the tnullun uf M so .ih A. Jn™ a ......... W mites,
Olviaps, aduplvd unaiiiniously by the Cortes _ ' ’ '_____
■tierday, lu dote the ncguiiaiion,” Mrm. Bewtt sw ih* ^'oterw VTae.
Another Irticr, dated Madrid, Dec. 31,tsyt; Waahingloo corrmpvndent of Ibe
"J'l.e Sptniih government hat not an|uieo- Cherleston Mercury fTrilsatt IuIIowp: 
ced in the propoauion rn.de by the Briliafc' -I had recently the pteai.im ol hearng iht 
Minitler.ei Madrid, to prucltim (he .live trade cru.ciaii. ui Uen. Senron the war in Ihe Cr< 
piracy.deemmg that, under prewrnt circum. me.- 1 ivok upon Scott at one or ,he great 





iluation of anlmair kootuB 




a< DOW and lo thl< Ih5 hoga of 
vmmeics3,OU:l,0-JU at (9 2-l.nOO.WO
“TsuuJhio
I', now, we add in ihit aggregate the pick­
ed beef, the enit barrels, and labor ureduted 
in packing purk, and fisally the value of 
void fruni Bhc'p. we find commerce in inimala 
imrufiling ,in, vilue [to over une hundred mill- 
uiu 01 dullarr, in amount grekter iban ibe ei 
ire couon,crup., Twu-tbirre of ibb entii 
iroduei comet from tlio Sietet Id thn ralleynf 
he Uhi ; ^ we aktil not be beyond tbe 
matk iau/Dg. Ikai Ihc »alel of Ukfo. mia 
iKaniiMfiy^reate air^rtebe'rge In ibe Atlaniie 
fcatct^Mlieite iwenie kilUoneofdoflara per 
nanuapilBtivediram iV
Laaea CiaccutTioMU-ll^ New York Trt- 
Ame.fitnnarj 15. lUfi.-yepttted the not
lived ihem^^ ......
l|MBe ^vn' prveevded lo We
IM UqiL'-r Law paa««d at tbe last * 
ilM LegWaiurt.
;1I|LI BnfiKKT —The large II mr. mill drCol- 
c-i-elSvcrHcer O v sT. .itdated between ybe 
LexiDglun 'i'uttJr ' e at le Frankfort Rtil- 
md, nbont ainn BilMfrr.m Looiiutie, wi 
tally dtafroyad b; fiytMMondey ligbi, 
«b9j{40,ew}.
ICT A diepaicb'Iram f^-bile, ooihe leUi, 
aart the alavo populal'oniiifi that city yrv tun­
ing a cuDirlbuiiuBi itfbid tb« tufferipg ,p«r 
It New' y>itk and oibef Maun
He aubacribera al 1GB.DOO—:s nnmbcr whicb 
IAS rdutir vetretingly suppoMS equal to tbe 
aubacripiiuni to the eutire preta South of Ma-
that Ihe irealiei now cxitling 
and F-nglandanouldbeeiifure- 
■nt have, hnwevet, bean eent lo 
the Captain-Genvr-il ol Cuba. General Jiiee de 
la CuDcba. to carry oat the stlpnlaliuna enter- 




great blonder in delaying tbt 
lek upon Sevaalupul aa longss Ibvy did; i 
imuiedtairly alter Ihe ralliug ol yte




puailinoof U . S.uilein thi 
progreas uf ;lis 
Th!i geelkman aasursaIS Cuban qura me that, whai- 
been esid lo the contrary, Mr. 
received In Madrid, on hia reium
I giving ibema luprriwky o' lore., in the 
leol ol Irum thifiy lo fi ly per ceni; that 
Rua-isn regular toldiera are the berl troops i< 
■lie wurld fur deience; iliey "
Pari.,
S-'un alter trriring. Mi
-re.to'.ad^'r'"'^*'^'’
ury IS .h^.ugh u„,'y ul de.tgi
iwenty-lui 
turned by
8. called upon 1 
lud the D'. lontai 
as eliqoelte reqolrea. and 
v t ur lipurt following, bis c
inlerencs I would dra* Hum Cyu. Seoifa 
ideas le, intl Ssvittupvl will nut be taken; lor 
kubt whether me allies can throw aueb 
rponJerance ol lores there aala neceeuty 
IS General further said, that the ellirs Coui 
t tc-ea,biik now wKhuui ImiDenae lues < 
10, end all the material, uf w.r in camp ej 
piths wrapunt Is their hands
rery individual of ibrae iwo bodira, 
otherwise treated with a marked 
polilencta whieli seemadiSiulUo comprebend, 
under the eirvBuielauec.. _
The uny..m..o. deeiaion of ibe Spanith Cab-, utVoaatw
;r;iftii'’uuuiVLJs:; rb.4i;M«^rh »«-• A-mDov.... .v^t.
which lb*^le rri«.?ed. .i.d?h. sa.Br.oce. 1 T"*- '■< Circuit Court, f« ih. .rW .f
ol the Freeidenfa Metaage on thlsaDlkci. all. •"“» held at ibaCeert t!»u».
poinlt to a apeedy and qaici aeiilemcnt o 
Black Warrior and Mktr dilB^ultidn of at 
larti^ai wilbouteny prutiaMnn io re'i
RallrMd. On hit way to Coln.nboa hit peco- 
Harfieninx t rpke ool He apeke of hit knaovl-, 
edge of ].(erdemaiD and aligbi-of-band to a«ue I 
oftbe
l t ^.. —.
la Ibe City of .MayrsUle. oa lbs riair Moanai 
February Mil. u evetfnoe two wesia.arftr wliCh
-............. , , Ilf thsbustoaaa req.tirm It; tbe isgslar Febrnary
pvsitkio of the itliod Xem p, iMki.
__________ I SAMUEL W.OWBN8,Clerk M.CLC.
Jen 3(1, •3S
R«. R.M'Moinv, A. I 
IS. A. M.. PrlDcIpalf. 
The I4U> 1
aud L E. Mr. Wan­
ton and Dtaun't iiani
gold trick ofpU. 
pir kser. ml
andfrodlitgihecDln 
man atM ae wi
tbe/n, dsy^Frkeaex. 
Term* a. kerotofore. 
Wari,.,mq.J«,..,yl8, • 55-3w IwAw
[r>- T.ir*n.ph l. tho N-VVork Pmrw) 
Wa.H.ecToe, Wed ,J.n. i7<h.lS55.—It i 
Diplomalie elrctt-n that Ur. 8<>dI 
J into a rVelgealion. Inallolfiei, 
ladrid be i
Good joke.-
(0>Tfe Londo«.A»eiidM bee Uf. Oei 
.ley's auiboriiy tur «ayia|f the ro1luwtn^-so: 
rh.vb jiatd by ^in^Si W Au.erieao oop 
■ighli In (bri'n Ameridai
euciilly.both I .
fatbionable aoclety, be aed bit family ara I 
laird in a gey and lively city.
The Union of IbU murtAng eiya Ibat Mr_ • •
cingaquBfteVole dol’af
piecing e eerJ over ihq pi , .
tiflfig tbneBrdBpe fiodlrT i e lnmia..og- JOT FORTflE INVALfP.-We mi Ui. ,M. 
I Th» ckeilcd young ev ould fve five i.wiug frma Ih* <-PniU<Mpi,l. SatunUy Gaetie." 
deSrrwM know bow to do that emtrt thing. aa-J reeommaod onr rSwiBn to o-evp. |i c.„f,||y! 
Baiwn MlJ be would thow brin for that fun,; /'Da IJo- j .vo'« Grtuas OiTTKai.-Thla^ 
nod aeeurttntfly k. 
yuuiBg man
,r.ek.-.ad r”:-.',agenliema,
leiiy wbtf wta iu <b« c 
iding Uaroi
u icealled frmn SjmiB al bb own rn-
It l^e’fSiMt.




aDtlfi'-phyetcka. iaoa'Uag Intmauto qu.BlilIrt of
I CMie U. Th« fliMea of thi. redMiiy .rs w fully as
ronm f,.rth lathe(iij>nd«l anticeol It.'o be ee-o la onr 
Iioat, that Ibsra I. hardly any iom 
•akofll. Thktnech we may add) 
aofphyolealiUato.blch h.mia-ir.'rDr'tTJ^
IngtaB .Irving. JC3,450, to Hr 
eifiisnd l«M^i.Fra■il"to Me* P ‘“i Sioux'parli‘:ular.y*a^e*poe«;toed with the 'dot [^1^^'^f‘the Mlit"da^r“M deneripOoB,, loMrPmu- ihtitheyeanlwiidibeU.B. Army aiibiy,.ndltrk^rnii»lh#ptbo""f“‘a“«"»‘'T- kUteU sf ihs bilMi Dod itBorr? Cnepee, unit la-be secret of Ibeir numeroue Idepteda.'eati on nor thoroaf . . ' Huu«^*s Geim.o Hater..'
•liba Sefdialen irigeis Oegennee, b en roafe Uy i. brii there Is Boae.
I
1
ar.- ita lii.uCinbb.awi waiUsx altood- 
Tlw-._dia.-w-. —
.......
A. MITCHELL MALL. 
Ciooioaill.Jto.U. I'4i.
TAHKNOriVK. . ---------- -
1 N thirty di.a from .late. I Htall depart fer Mie- 
1 aoDil. PerroLs inilsfatod to me meat, prier to-
a-ry «l.’5j—3l
ell.TMH «r«KK
A roiMa-l .opplv of Fork, aed Fpoans ef al 
a. klad.iLauflra,CU|-. Rotter Kalv»,dU>.. dl t. ui , ll
toef ailv.r Wars n
ni4l<ilr.
Dlshwl inrChnmbesaalks 
All Sliver Ware warraDI.
K. F. ADAIR.
u ofdplrlla. 
ciB at arraeveaLLr cuixo at
Ur.
Celebmlcd German
DR. C. M. JACKSON.
me. Atekaavres. PMtoMpMa. ,
Tlirlr power oeer Ih. abaes diaaama la aol ei 
' aa. ollwr prapamUiiB la Nil.lfrquallad.hy . 
•d Bt.M. a> lh>' ei Oll e.......- .riSS;
Th"~ Billers are worthy the attontlsa af lav 





It bu giero ..M.r.eiloa
altod ippatolbnwbbh ha. bean (lv» II. and U 








F.'lhsr p.riia.r h aiitaorUd to- 




^QQ Buihel. Stripped Blue Unm Feed, loatavw 





DISEA.SKOF TIIK K1UNKYS, AND
UEIIED LiVKK OB s 
Boeha. Can.iipallnn, Inw.rd PUaa. Folloem id 
Blood u. the Mead. AcWIt, of rh. Flamach. 
Na^. Meariburn.Di.gn.1 f,r Kuod. FalloaM
Bloking or'FlDlIrrlBg at Ih Pit of Iha-Flomoe
Swim....... Ileal, llorrl-l and Dimesit
Breaihiai, Flattering at the Mean, Chokluf of 
Begoctling Benaalioua wh*i> l,i a lying ptotera, 
Dimoew uf Vlalaii. Dult cr Web. befurs the 
lilgu. Fevrr aad Doll tVo la (It Haad. Deficl. 
...................................... 0 of Iba ‘l Pal Id Hm •Imlloo, Yrllowna 
Kyeu, Paioln the Alda. lUck 
Sa.ldea Fla.hea of Ural. Dari.lBg lo 1 
Kb-h. CODIUBI Imaglulug. af Evil, a^UreU
lieUaBeuI Ihodlgeutlve argaaa, U,ty ara. wUhal. 
oafa. oartalo^pltoaaaL ^
Merr /T'lllrb .^~fi7,'to^</ HOOF-_______je ttoaeh.____u.y/r w -V> fli, toaar</ C 
bfaled 0 RH >N tlll*rEiiS.era.' 
M J.lCKSON.PhlbdalphU.'rtey
uH bv nay atbar re...
brfoiB Iba parlie. tar tha cola af lAerr
Cwa,.! iar.f......... ^ "---------
. W  ar  Ueloatoww. Ky.. Jriy 31. 
■‘Wa liv' beard of mmy carts par* 
d by the tue of Ot. Havl1.ad<e Gani-aa Bit-, 
um. and heMaee It totwi ealsaMs otodlelee "
J. GaawT, lee ne. Ky.. Joee «. •St, said: "Ww 
■Oadaeloo yonefkoataod Ml.
ibyOM
Oi.P. Fans ARt.'L.RMEellb.TaoB.. Aprfi 9, 
IHSi.i.Lli ‘YearBllleraaroaowmdlliagvary <MA 
haa asad It, M far tea 
haabaaa bsosCltod."
These Bttlere are rmasu-T vKarttik. Ibav iBn
Fsronb by mpaeuhto daalem sesrywnato. 
fiaUby8bATi>R dcCU.MasMl8a.Mfi 
Aou K.Kveras, Hsysl^;
325 “‘•fS-ftvif,?''
25 oi.
